
















































































































行 し,洋装化の普及の様子 をうかがわせ る。
その洋装は,欧 米のファッション ・イラス
トレーションの影響 も指摘 できるが,震 災
後に描かれたワンピース形式の ドレスまた
はセーターあるいはブラウスとスカー トの
二部形式の装いは,い ずれ もスカー ト丈が





合,夢 二が 「夏の街をぬ く心」(婦人画報
239)で述べている とお り,帯 を胸高 に締
める新 しいスタイルで描いている。それら
は,洋 装と同様,震 災後の新 しい風俗 に敏






が当時の風俗,世 相,さ らには新 しい装い
に対 して敏感 に反応 し,か つ風俗画家とし
てそれ らを的確 に捉え表現 していったこと
を知 ることがで きた。それは,'日本近代服
飾史の研究において も文献資料では得 られ
ない重要な情報を もた らすものであ り,日
本近代の洋装化の只中に身をおき,夢 二 と
いう一人の人間の眼が捉 えた服飾的世界は
大きな意味 をもつ もの といえよう。
(ほり・おさむ 京都女子大学)
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